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ABSTRAKSI 

Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, sektor pertambangan dan migas 
masih merupakan sektor penerima devisa terbesar dari sisi ekspor. Pengembangan 
industri-industri yang berorientasi ekspor belurn merupakan prioritas pembangunan 
industri pada saat itu. Pembangunan industri masih menitikberatkan pada 
pengembangan industri-industri substitusi impor yang berorientasi pada pasar dalam 
negen. 
Dengan berakhimya era boom minyak pada awal dasawarsa tahun 80-an 
menyebabkan pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan suatu program 
penggalakan ekspor non migas, yang secara langsung mempengaruhi strategi 
pembangunan industri yang mulai menitikberatkan pada pembangunan industri­
industri yang berorientasi ekspor. 
Industri tekstil di Indonesia memiliki peranan yang besar dalam 
pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat baik dari peningkatan yang terjadi dalam 
produksi, ekspor, bahkan penyerapan tenaga kerja yang dapat diserap sektor industri 
tekstil cukup tinggi. 
Pesatnya perkembangan industri tekstil terse but dipengaruhi oleh penyediaan 
beberapa faktor produksi yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan suatu, proses 
produksi. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganaiisa beberapa variabel yang diduga 
mempengaruhi volume investasi pada industri tekstil di Indonesia selama peri ode 
1980 - 1999, yaitu variabel tingkat suku bunga kredit investasi, nilai tambah sub 
sektor industri tekstil dan nilai ekspor output sub sektor industri tekstil. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga kredit 
investasi, nilai tambah sub sektor industri tekstil dan nilai ekspor output sub sektor 
industri tekstil secara bersama-sama mempengaruhi output industri tekstil di 
Indonesia. Secara parsial ketiga variabel tersebut pada tingkat keyakinan 90 % 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap output lndustri tekstil di Indonesia. 
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